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The efficiency and effectiveness of the construction process strongly depend 
on the quality of communications among construction team members. A good effort 
in achieving the effective communications normally will bring the project to the 
successfully completion at a target quality of build. Hence, to convey all the 
information, it is requires an assistance from the information communication 
technology to fulfil the end project satisfaction. The aim of the study is to evaluate 
the effectiveness of the use of communication technology during construction 
phase. The aim is achieved by determining the frequency of different types of 
information communication received during construction and by evaluating the 
effectiveness of information communication technology (ICT) during construction 
phase. Furthermore, the literature reviews are focused on the frequency and types of 
construction information that being receive by construction personnel via several of 
methods and formats. Addition to that, the survey is evaluated the level of usage of 
PMBOK as a guideline to control of communication. The findings of this research 
are reinforced by the literature review and data collection. The outcomes of the 
thesis are the construction players have a basic knowledge of ICT and normally 
collect and transfer the construction information from project manager via textual 
format and hand-held document method. Construction players are not practicing the 
guideline on the PMBOK and look for recommendations to improve the clarity of 









Kecekapan dan keberkesanan proses pembinaan sangat bergantung kepada 
kualiti komunikasi antara ahli pembinaan. Usaha yang baik dalam mencapai 
komunikasi yang berkesan akan membawa kepada kejayaan sesuatu projek berserta 
dengan tahap kualiti yang disasarkan. Oleh itu, untuk mencapai semua maklumat, ia 
memerlukan sokongan daripada teknologi maklumat dan komunikasi untuk 
memenuhi keperluan hasil projek kelak. Tujuan kajian ini adalah untuk menilai 
keberkesanan penggunaan teknologi komunikasi semasa fasa pembinaan. Matlamat 
ini dicapai dengan menentukan kekerapan jenis maklumat komunikasi yang 
diterima semasa pembinaan dan dengan menilai keberkesanan teknologi maklumat 
dan komunikasi (ICT) semasa fasa pembinaan. Tambahan pula, ulasan sastera 
memberi tumpuan kepada kekerapan dan jenis maklumat pembinaan yang diterima 
oleh personel binaan melalui beberapa kaedah dan format. Selain itu, kajian itu 
menilai tahap penggunaan PMBOK sebagai panduan untuk mengawal komunikasi. 
Hasil kajian ini diperkukuhkan lagi dengan kajian literatur dan pengumpulan data. 
Hasil tesis ini adalah ahli pembinaan hanya mempunyai pengetahuan asas ICT dan 
biasanya mengumpul dan memindahkan maklumat pembinaan daripada pengurus 
projek melalui format teks dan kaedah dokumen penyerahan. Ahli pembinaan tidak 
mengamalkan garis panduan mengenai PMBOK dan perlu mencari langkah lain  
untuk meningkatkan tahap keberkesanan maklumat yang diberikan dalam tempoh 
pembinaan. 
